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Diplomska naloga z naslovom »Orientacija v prostoru v povezavi z ostalimi 
kurikularnimi področji«, kot že sam naslov pove, obravnava matematično področje 
orientacija v prostoru v povezavi z jezikom, naravo, gibanjem, družbo in umetnostjo. 
Kurikulum je izvedljiv le kot celota, zato je tudi matematika uresničljiva le, ko se 
povezuje z drugimi področji.  
Orientacijo v prostoru lahko povežemo in vključimo v otrokov vsakdan, saj se otrok 
z matematiko sreča že zelo zgodaj in ta ga spremlja na vsakem koraku: ko zjutraj 
vstane, zajtrkuje, se oblači in obuva, ogleduje v ogledalu, pri dnevni rutini v vrtcu, 
doma, ko šteje in pripravlja pribor. Vsakodnevno spoznava različna matematična 
področja, kot je tudi orientacija v prostoru. 
Trden temelj orientacije v prostoru je občutek za lastno telo in s tem tudi osnova za 
prenos telesne sheme v prostor (Kremžar in Petelin, 2001, str. 101). 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem teoretičnem delu sem 
predstavila učenje otroka v predšolskem obdobju, kurikul kot nacionalni dokument, ki je 
v pomoč strokovnim delavcem pri vsakodnevnem načrtovanju, povezavo matematike z 
drugimi  kurikularnimi področji ter matematično področje orientacija v prostoru. 
Drugi del diplomske naloge pa je sestavljen iz povezanih sklopov/dejavnosti, kako 
se orientacija otroka povezuje z jezikom, družbo, gibanjem, naravo in umetnostjo. 
Povod za to pa je bila selitev skupine otrok iz ene stavbe vrtca v drugo.   
 





The thesis entitled "Orientation in space in conjunction with other curricular areas" 
as the title suggests, deals with the mathematical field orientation in space in relation to 
language, nature, movement, society and art. The curriculum is feasible only as a 
whole, it is also plausible mathematics only when linking with other areas.  
Orientation in space can be associated and involved in children's everyday lives, 
because children with math meets a very early stage and monitor it at every turn: when 
he gets up, has breakfast, dresses, looking at the mirror, the daily routine in 
kindergarten, at home, considered when preparing and accessories. Everyday getting 
to know different mathematical areas as well as orientation in space.  
A solid foundation of orientation in space is a sense of her own body and thus also 
the basis for the transfer of body scheme in place (Kremžar in Petelin, 2001, str. 101).  
The thesis is divided into two parts. In the first theoretical part, I presented the 
learning of a child in the preschool period, the curriculum as a national document is to 
assist practitioners in their daily planning, link mathematics to other curriculum areas 
and the mathematical field orientation in space.  
The second part of the thesis consists of connected components / activities, how 
the orientation of the child connects with the language, society, movement, nature and 
art. The reason for this is the relocation of the group from one house to another.  
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Otrok v vrtcu pridobiva matematična znanja in izkušnje ob vsakodnevnih spontanih 
dejavnostih in pri posebej načrtovanih dejavnostih, s katerimi vzgojiteljica ustvari 
pogoje za doseganje ciljev na področju matematike. 
Matematične izkušnje in znanja otrok uporablja v vsakodnevnih problemih. 
Reševanje matematičnih problemov ga zabava, veseli se uspehov in dosežkov. Od 
ljudi v svoji okolici pričakuje pomoč pri doseganju znanj in izkušenj. Otrok poskuša 
pogosto ugajati odraslim. Tudi kazanje matematičnega znanja zato prilagodi 
pričakovanjem odraslega in svoje navadno obsežnejše matematično znanje pokaže v 
igri, ko ga sam potrebuje (Japelj in Pavešič, 2001, str. 179). 
Matematika je prisotna na vsakem otrokovem koraku, ne samo kot samostojna 
dejavnost, ne učimo se je ločeno od ostalih področij, zato sem se odločila, da 
matematiko in orientacijo v prostoru popeljem skozi vsa kurikularna področja. 
Matematike ne začnemo s poučevanjem pravil, števili, računanjem, merjenjem, 
ipd. Otrok se z matematiko sreča pri ustvarjanju in z domiselnim reševanjem nalog, ki 
zahtevajo matematično mišljenje v praktičnih življenjskih situacijah, igri, šele nato lahko 
spoznava in reši simbole. 
Ena izmed vej matematike je tudi orientacija, z njo se srečujemo že od rojstva in 
najprej se naučimo pojmov povezanih z njo. Pojme uporabljamo vsakodnevno tudi pri 
raznovrstnih opravilih, začne pa se z ločenim zavedanjem sebe, prostora in z 
raziskovanjem okoli sebe.  
Pomembna je tudi naša osebna »geografija« - kje imamo glavo, ki je zgoraj, noge, 
ki so spodaj, trup kot osrednji del in obe roki, s katerima zaobjemamo svet z leve in 
desne, spredaj in zadaj. Verjetno zveni preprosto, pa vendar ni tako. Spomnim se 
igrice iz otroštva, ko so nas z zavezanimi očmi nekajkrat zavrteli in nato smo morali 
hoditi ter preizkusiti svojo orientacijo. Kje stojimo v odnosu do sveta, kam lahko 
krenemo, kje so točke, ki jih poznamo in prepoznamo, da se lahko počutimo varne.  
Pri krepitvi sposobnosti orientacije nam zelo pomaga notranja vizualizacija. V 
mislih si predstavljamo »pot«, ki je pred nami, zamislimo si, kaj stoji ob njej, nad njo, 
pod njo … Tudi otrok potrebuje krepitev, da se skozi igro in s pomočjo odrasle osebe 
seznani s števili, prostorom in orientacijo. S tem išče rešitve in prihaja do novih 
izkušenj, kar pa je najpomembnejše, da ob tem doživlja prijetno izkušnjo. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Kurikulum 
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, 
pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi 
strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in 
kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in 
spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo 
življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje (Bahovec Dolar, 1999, str. 8).  
Je dokument s tradicijo slovenskih vrtcev in le-to dopolnjuje z novimi pristopi in s 
tem nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. Oblikovan je za dnevne programe, je pa hkrati 
tudi lahko ustrezna podlaga za izpeljave v različnih programih. 
V njem so zapisana tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno in da 
njegovo učenje poteka v povezavi s socialnim in fizičnim okoljem. Otrok v vrtcu v 
interakciji z drugimi ljudmi razvija lastno družbenost in individualnost.  
Ob zapisanem Kurikulumu za vrtce, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih, 
je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih enako pomembna 
izpeljava v prakso oz. t. i. izvedbeni kurikulum. Praktična izpeljava zapisanih ciljev 
kurikula (izvedbeni kurikulum) lahko s svojo življenjskostjo, vpetostjo v socialni 
kontekst, z aktualnostjo, izbiro različnih metod in načinov dela, ki se naslanjajo na 
temeljna vedenja o otrokovem razvoju in poznavanje načel uresničevanja ciljev 
Kurikula za vrtce, pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v 
vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, drugimi 
strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo (Bahovec Dolar, 1999, str. 8). 
Kot priloga Kurikula za vrtce je/bo pripravljena ustrezna prilagoditev za izvajanje 
kurikula za otroke s posebnimi potrebami. V njem so/bodo zapisane vsebine, ki 
omogočajo seznanjanje s kulturo in kulturno dediščino obeh narodov, ki živita na 
določenem področju, prav tako pa tudi ustrezna pedagoška in didaktična načela, 
izoblikovana v okviru modelov dvojezične vzgoje in poučevanja. 
Posebna skupina, ki jo velja tudi omeniti, pa je avtohtona manjšina Romov v 
Sloveniji. Pri tej skupini je pomembno načelo sobivanja dveh kultur. Posebna pozornost 
pa mora biti namenjena tudi tistim otrokom, ki jim slovenščina ni materni jezik, da lahko 
nadoknadijo morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine (Bahovec Dolar, 1999, str. 9). 
Poudarki v kurikulumu so predvsem: 
 večje spoštovanje in upoštevanje otrokove individualnosti, drugačnosti in 
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zasebnosti, 
 večja možnost sodelovanja otrok pri načrtovanju, oblikovanju ter sprejemanju 
odločitev in odgovornosti (aktivnejša vloga otroka), 
 dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki  ter med njimi in odraslimi,  
 spodbujanje ugodne socialno-čustvene klime, 
 razvojno-procesni pristop, ki poudarja razvojno in aktivno naravo otroka: 
spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so 
zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.  
2.1.1 Cilji kurikula za vrtce 
Cilji kurikula za vrtce so: 
 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 
 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 
vzgoje v vrtcih, 
 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v 
vrtcih, ki hkrati ne omogoča poglobljenosti na določenih področjih, 
 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 
rutino, 
 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 
 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 
 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 
vrtcu, 
 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, 
 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 
 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih 
delavcev, 
 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in 
dela v vrtcu, 
 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 
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2.1.2 Področja dejavnosti kurikuluma v vrtcu 








Iz različnih področij dejavnosti je razviden prispevek posameznih strok in povezava 
med njimi. Kurikulum znotraj področij opredeljuje vlogo odraslih v vrtcu, cilje in primere 
dejavnosti ter omogoča izbiro med njimi.  
Vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, 
dograjujejo in dopolnjujejo. Strokovna pomoč so priročniki, v katerih so razdelani 
primeri zaposlitev, ki prikazujejo vse pomembne faze vzgojnega dela: načrtovanje, 
vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo (Bahovec Dolar, 1999, str. 25). 
2.2 Področje matematike v kurikulumu za vrtce 
Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima 
npr. pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, 
primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se 
o njih pogovarja (Bahovec Dolar, 1999, str. 64). 
Tako navedeno področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka 
spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja 
o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari različne in 
v čem podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je notri in kaj zunaj, kaj je 
zdaj, prej in potem, kaj so simboli itn. 
Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge, 
vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije 
mišljenja (Bahovec Dolar, 1999, str. 64). 
2.2.1 Globalni cilji 
Globalni cilji za področje matematike so (Bahovec Dolar, 1999, str. 64): 
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 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,  
 razvijanje matematičnega izražanja,  
 razvijanje matematičnega mišljenja,  
 razvijanje matematičnih spretnosti,  
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
2.2.2 Cilji 
Cilji za področje matematike so (Bahovec Dolar, 1999, str. 64–65): 
 otrok rabi imena za števila,  
 otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in  
 razlikovanje med številom in števnikom,  
 otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1,  
 otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje,  
 otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje,  
 otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava,  
 spoznava odnos med vzrokom in posledico,  
 se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 
dogodka,  
 išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema,  
 spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like,  
 spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost,  
 rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 
zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru,  
 klasificira in razvršča,  
 spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti 
snovi in objektov, ki jih merimo, ter posamezne objekte, ki jih štejemo,  
 se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in 
enotami. 
2.2.3 Matematika v povezavi z ostalimi področji kurikuluma 
Kurikulum za vrtce določa matematiko kot eno od vsebinskih področij dejavnosti za 
delo v vrtcu. Ker pa je kurikulum izvedljiv le kot celota, je tudi matematika uresničljiva 
le, ko se povezuje z drugimi področji: 
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 JEZIK, ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično 
izraža. 
 UMETNOST, brez matematike je otrokom tudi ne moremo predstaviti - od 
perspektive v likovni umetnosti do rime v glasbi. 
 NARAVA, od merjenja do iskanja splošnih lastnosti pojavov v naravoslovju, 
otrok se giblje v prostoru, ga opisuje z različnih pogledov, opisuje položaj 
predmetov. 
 GIBANJE, kjer večina pogovorov zajema matematične izraze, z gibanjem je 
pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko se otrok zave 
lastnega telesa, sčasoma doživlja ugodje v gibanju. Gibanje začne povezovati z 
elementi prostora. Otrok se giblje v zaprtem prostoru in v naravi, po različnih 
površinah, v različne smeri, skozi različna orodja … 
 DRUŽBA, kjer otrok lahko živi z vrstniki, če se zna pogajati, reševati probleme 
in logično sklepati. 
 MATEMATIKA, otrok v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, ki so 
povezane z orientiranjem (kaj je zunaj, kaj je notri, na , zgoraj, spodaj, levo, 
desno …). 
 
Matematika je torej tudi sredstvo za doseganje ciljev na drugih področjih 
(Marjanovič Umek, 2001, str. 192). 
2.3 Matematika in otrok v predšolskem obdobju 
Predšolski otrok dojema matematiko skozi igro, na zabaven in njemu poznan 
način.  
Kakovostno obvladovanje matematičnih zakonitosti je odvisno od tega, v kolikšni 
meri je imel otrok v zgodnjih letih možnosti dojemati in doživljati poti v svet matematike 
na različne sebi primerne načine. Predšolskega obdobja nikakor ne smemo zanemariti. 
Bistveno pri tem je, da otrok doživi matematične pojme v sproščenem in veselem 
vzdušju ter da postanejo del njegove podzavesti. Kasneje bo predstave, ki jih je 
pridobil, spontano priklical v zavest in jih uporabil (Vogrič, 2007, str. 5, v Markelj, 2002). 
Otrok lahko pridobiva matematična znanja in izkušnje ob vsakodnevnih 
dejavnostih  in pri posebej načrtovanih dejavnostih v vrtcu, s katerimi se vzpostavijo 
pogoji za doseganje ciljev na področju matematike (npr. razdeljevanje pribora, 
razvrščanje in urejanje predmetov, branje pravljic in sledenje pravljičnim številom 3, 5, 
7 ob branju …).  
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Matematika so tudi stopnice, po katerih se vzpenjamo, hiše, ki nas obdajajo, 
drevesa, okoli katerih hodimo, copate, ki otroku nagajajo, ko jih poskuša spraviti na 
noge.  
Otrok potrebuje stalne matematične spodbude. Matematične vsebine lahko 
vključimo v vse dejavnosti dnevnega reda in dnevne rutine. Mnogo dejanj je, ki jih v 
vsakodnevnem življenju opravimo, ne da bi se zavedali, pa vendar z njimi odpiramo 
matematično področje (Vogrič, 2007, str. 5). 
2.4 Matematično okolje 
Otrok v vrtcu opazuje okolje, ki mu ponuja novo znanje v obliki sporočil. Otroku 
nudi priložnosti, da sreča zapise števil, zapise datumov, simbole, grafične prikaze, 
meritve, primere geometrijskih likov in teles, ko jih še ne more zapisati sam. Sporočila 
iz okolja otroku pomagajo razumeti, na kakšen način je matematika del vsakdanjega 
življenja (Marjanovič Umek, 2001, str. 181). 
Vrtec naj bo okolje, ki ga otrok lahko raziskuje. Otroci naj obiskujejo posamezne 
prostore v vrtcu in imajo priložnost preživeti tam dovolj časa, da prostor raziščejo, 
preplezajo, pretipajo (Bahovec Dolar, 1999, str. 74). 
Vzpodbudno okolje dopolnjujejo sporočila na stenah igralnice: prave in papirnate 
ure, koledarji, plakati s številkami, načrti, grafični prikazi ter različni zapisi, npr. dnevni 
načrt z navedbo ur ali trajanja delavnosti (številke). 
V igralnici je najprej treba poiskati in nastaviti na dostopna mesta ustrezne igrače, 
npr.: 
 vse kar nastopa v mnogih kotičkih: kocke, storži, gumbi, plastični žebljički, 
sestavljanke, barvice, punčke in avtomobili, več manjših žog, 
 številke: telefoni, ploščice s številkami, plastični denar, družabne igre …, 
 vse, iz česar naredimo makete, načrte, gradimo, sestavljamo: od kock do mivke 
v peskovniku, 
 igrače za igranje z razsutimi snovmi in za merjenje: lopate, lončki, modelčki, 
tehtnice, metri, vrvi, menzure. 
 
V garderobi otroci dobijo vsak svoj simbol in ime nad omarico ali obešalnikom za 
oblačila. Simbol skupine na vratih igralnice, toaletni prostori, oglasna deska s sporočili 
staršem, splošna sporočila v stavbi vrtca, kot so jedilniki, načrt za evakuacijo, sporočila 
uprave vrtca staršem in simboli (npr. prepovedano za pse, za rolerje, zapiraj vrata …) 
so navadno nameščeni v višini oči odraslega, čeprav so namenjeni tudi otrokom. 
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Vzgojiteljica si jih ogleda in otrokom omogoči, da si jih na varen način od blizu 
ogledajo.  
Urejeno matematično okolje pomeni tudi, da vzgojiteljica okolje prilagaja in 
spreminja glede na potrebe in zanimanje otrok. Ko opazi, da otroci ne posegajo po njih, 
jih umakne, ponovno ponudi čez nekaj časa, zamenja, prav tako dodaja zahtevnejše 
sestavljenke in knjige na dostopnejša mesta. Ko opremlja okolje, mesta igrač, če se da, 
označi z napisi in simboli (Marjanovič Umek, 2001, str. 181–182). 
2.5 Vloga vzgojitelja in otrok pri učenju matematike 
Specifična znanja v predšolskem obdobju niso potrebna. Pri načrtovanju oziroma 
organiziranju izkušenj za otroke moramo predvsem upoštevati dejstvo, da otrok 
doživlja svet celostno. Zagotovo delo vzgojitelja pri tem ni lahko, saj mora poznati 
specifičnosti posameznih področij, ki so v neki celostni situaciji med seboj povezana, 
hkrati pa mora zagotoviti, da so povezave smiselne, da ne pride do kake umetne 
integracije. Seveda pa je pri tem najpomembnejše, da ne pozabimo na otrokov interes 
(Hodnik Čadež, 2002, str. 5). 
Vzgojitelj, pomočnik in drugi odrasli imajo pri matematičnih dejavnostih zelo 
pomembne vloge. Iskati morajo zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka 
v vrtcu in doma. Opazovati morajo razvoj otroka in se odločati o zahtevnosti dejavnosti, 
ki jih ponujajo posameznemu otroku. Opazovati morajo otroka pri igri, da mu lahko v 
najprimernejšem trenutku (glede na razvoj in zanimanje otroka) pomagajo razširiti 
matematično znanje.  
V skupini odrasli skrbijo za to, da imajo otroci priložnost opazovati in sami 
oblikovati razpredelnice in grafične prikaze, ki so povezani z vsakdanjimi rečmi, 
opazovanjem narave in s tem s števili in štetjem. 
Z otrokom se morajo pogovarjati, saj lahko v pogovoru uporabljajo matematične 
izraze, opišejo možen način reševanja problema, štejejo ipd. Tudi v povezavi z 
dejavnostmi drugih področij je mogoče razvijati otrokove spretnosti, med njimi uporabo 
bolj ali manj standardnih »matematičnih« pripomočkov, metod in postopkov. 
Ob matematičnih dejavnostih se mora otrok dobro počutiti, biti mu morajo v 
veselje, doživeti mora uspeh ob svojih rešitvah. 
Odrasli otroku omogočijo spoznanje, da je rešitev ali premislek napačen, in 
ustvarijo situacijo, v kateri otrok pride do pravilne rešitve. Otroka pa hkrati spodbujajo in 
mu ponujajo tudi dejavnosti, ki zahtevajo večkratne ponovitve poskusov ter spodbujajo 
h končanju začete naloge, saj s tem doživijo svoj uspeh (Bahovec Dolar, 1999,  
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str. 72–74).  
Vzgojiteljica naj pri načrtovanju dejavnosti in sploh pri učenju matematike v vrtcu 
upošteva nekatere pomembne zakonitosti, ki veljajo za to področje. 
 Matematika je za otroke naporna, ker mora ob njej misliti. Zato lahko učinkovito 
sodeluje v matematični dejavnosti le kratek čas. Otrok v vrtcu ni sposoben 
ostati zbran dlje kot nekaj minut v mlajši starostni skupini in morda do pol ure v 
starejši starostni skupini. 
 Ker zahteva matematika mnogo koncentracije, vzgojiteljica načrtuje dejavnosti 
tako, da je lahko tudi sama popolnoma zbrana ves čas trajanja dejavnosti. 
Nedokončana matematična aktivnost ali ne dovolj natančno premišljeni 
odgovori na matematična vprašanja lahko otroka zmedejo. 
 Matematika je izrazito vezana na pogovor, ki je najbolj učinkovit, ko je 
individualen. V času pripravljenih dejavnosti ta običajno ni mogoč, zato 
vzgojiteljica izkoristi zanj vmesni čas. 
 Otrok pred drugimi pokaže manj znanja kot takrat, ko ga uporabi zase. 
 Ob vsakdanjih opravkih se otrok zave, da je matematika pomembna za 
vsakdanje življenje.  
 Matematiko se otrok uči zato, ker jo potrebuje  zdaj, v vrtcu in doma, ne zato, 
ker jo bo potreboval nekoč kasneje. 
 Opazovanja vzgojiteljici omogočajo določiti težavnost za načrtovane 
matematične dejavnosti. Ko opazuje otroka med rutinskimi dogodki, lahko 
spremlja njegov napredek iz dneva v dan (Marjanovič Umek, 2001, str. 180). 
 
Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 
pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da preden vzgojiteljica postavi 
smiselne zahteve oziroma probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu 
omogoči izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira.  
Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 
pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnosti ter na 
oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na 
notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj 
(Bahovec Dolar, 1999, str. 19). 
Matematiko naj torej doživljajo kot nekaj, kar je koristno in potrebno za življenje, 
zato vedno izhajajmo iz njihovega sveta, tako realnega kot imaginarnega. 
Matematika ni neko že vnaprej dano in sklenjeno znanje, temveč vselej aktivno 
razmišljanje, zato naloga vzgojitelja ni le prenašanje matematičnih vednosti, pač pa 
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vzbujanje in spodbujanje zanimanja, radovednosti in spoznavnih potreb (Verbovšek, 
2009, v Cotič, 2009, str. 31). 
Vzgojitelj najprej oblikuje problemsko situacijo, nato pa vodi in podpira otroke pri 
njihovem osebnem prizadevanju za iskanje možnih rešitev. Vzgojitelj naj otroku nikoli 
ne prepreči samostojnega iskanja poti do rešitve, saj če otrok problema ne rešuje sam, 
se njegove umske sposobnosti ne oblikujejo, prav tako tudi ni pristno razumevanje ter 
usvajanje matematičnih pojmov in konceptov (Verbovšek, 2009, v Cotič, 2009, str. 32; 
Mialaret, 1969).  
2.6 Orientacija v prostoru 
V SSKJ (2014) najdemo pod pojmom orientacija in prostor naslednji zapis:  
Orientácija  -e ž (á) ugotavljanje svoje lege, svojega položaja glede na določene 
točke, znamenja. 
Prôstor  -óra m (ó o ̣́ )  kar je nesnovno, neomejeno in v čemer telesa so, se 
premikajo. 
Beseda orientacija izhaja iz latinske besede orient, ki pomeni smer (stran) neba, 
kjer vzhaja Sonce – vzhod. Dobesedno pomeni orientacija določanje nebesne smeri 
p'o vzhajajočem Soncu, torej vzhodne smeri. Tako pomeni orientacija določanje vsaj 
ene nebesne smeri, s čimer se nato znajdemo na zemljišču ali v prostoru. 
Najbolj splošno pa je orientacija določitev našega mesta opazovališča (lege) glede 
na določene točke, objekte in znamenja (Prosen, 1991, str. 3). 
2.6.1 Orientacija v predšolskem obdobju otroka 
Takoj ko se otrok zaveda sebe ločeno od prostora, začne raziskovati prostor okoli 
sebe, še posebej intenzivno tedaj, ko se zmore premakniti z mesta. Kljub temu da 
lahko sam spozna vse kotičke, pa se sam od sebe ne more naučiti izrazov za 
opisovanje položaja, ki so v vsakdanjem pogovoru med ljudmi zelo pogosti (Marjanovič 
Umek, 2001, str. 190). 
Pomembno področje v predšolskem obdobju je tudi orientacija v prostoru. Otroka 
spodbujamo, da se orientira v prostoru, najprej glede na sebe, nato glede na druge 
osebe, tudi predmete, kasneje pa ugotavlja relacije med posameznimi predmeti in 
osebami. Pri tem uporablja izraze, kot so: proti, nad, na, levo, desno, zgoraj, spodaj, 
skozi, v … (Hodnik Čadež, 2002, str. 34). 
Ko posluša navodila in se premika v pravi smeri, se uči orientacije v prostoru. 
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Izstopata pojma levo in desno. Nekateri otroci se najprej naučijo levo in desno na sebi, 
nekateri pa so bolj dovzetni za učenje v prostoru in bodo hitro znali zaviti v levo ali 
desno smer po navodilu, ne bodo pa znali natakniti pravega copata na pravo nogo ali 
pokazati leve roke. 
Otrok se razvija tudi v dojemanju perspektive. Najprej misli, da vsi vidijo to, kar on 
sam, in si ne zna zamisliti, kaj vidi soigralec, če sedi na drugi strani vrtiljaka. Zato je 
pomembno, da otrokovo raziskovanje različnih pogledov na svet vsebuje opazovanja z 
različnih položajev, tudi z glavo navzdol, z višine in z žabje perspektive. Otrok spleza 
na kakšen visok objekt: tobogan, opazovalnico na drevesu, teraso na strehi, od koder 
opazuje dogajanje daleč na tleh. Pomagajo tudi makete in načrti mest, narisani s 
pogledom od zgoraj. Običajno otroka zabava, da vidi nekaj tako, kar ni v skladu z 
njegovim pričakovanjem, to izkoriščajo knjige, ki vsebujejo ilustracije na prozornih listih. 
Podoben učinek opazimo pri igri z odsevi v zrcalu (Marjanovič Umek, 2001, str. 190). 
Otrok spoznava prostor, svojo igralnico, njene meje, zunanjost, notranjost. 
Raziskuje vso stavbo vrtca, vrt vrtca in ograjo, škatle, v katere lahko zleze, podhode, 
predore, luknje in se pogovarja o tem, kje je kaj opazil. Uporablja izraze za opisovanje 
položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno 
ipd.) in tako se nauči orientacije v prostoru. 
Postavlja se v razne položaje in opazuje okolje z visokega tobogana, z vzpetine, 
hriba, ko leži pod posteljo ali omaro, ima na razpolago veliko ogledalo, kjer se vidi v 
celoti, pleše v škatli in na odprtem, hodi po označeni poti, po labirintu v snegu. Daje 
stvari noter in ven iz škatel s pokrovi, skriva stvari in jih išče, primerja stvari po 
zunanjem videzu in po vsebini. Ob vsakdanjem gibanju v vrtcu se uči pojma levo in 
desno in preproste orientacije v prostoru. Na svojem telesu se uči pojme levo in desno, 
spodaj, zgoraj, zadaj, spredaj. Opazuje, kje ležijo druge stavbe glede na vrtec, riše 
načrte po svoji zamisli, po predlogah in po spominu, izdeluje makete stavb in okolice, 
se igra z zemljevidi. Igra se igre navodil, kjer mora vnaprej pomisliti, kam bo vrstnika 
poslal (naprej, levo, za klopjo desno), da bo prišel na zamišljeni cilj (Bahovec Dolar, 
1999, str. 65–71). 
 
Otrok sebe doživlja kot »središče sveta«. 
Prenos orientacije v prostoru desno-levo omogoča naša stojna točka, s pomočjo 
katere najdemo pravilno pot. Z izkušnjami pridobljena sposobnost in ocena prostorske 
razdalje je temelj prenosa smeri tudi na ploskev, list papirja (Kremžar in Petelin, 2001, 
str. 101).  
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2.6.2 Primeri nalog iz vsebine orientacija v prostoru v povezavi z drugimi 
področji 
 Orientacija v prostoru in narava:  
Otroci se na sprehodu postavijo pred drevo, za hišo, v kolono pred/za vzgojiteljem 
… Lahko skrijemo kak predmet in z opisi pred, na, pod, levo od … opisujemo, kje je. 
Opazujejo določeno situacijo na prostem in jo opisujejo. 
 
 Orientacija v prostoru in družba: 
Z otroki se pogovarjamo, kje je kdo v igralnici in kaj počne … Otrok je lahko pod 
mizo, za omaro, pred umivalnikom, desno od kotička za družabne igre … 
 
 Orientacija v prostoru in gibanje: 
Pri gibalni urici lahko damo navodila, da otroci dvignejo žogo nad glavo, jo primejo 
z desno roko, vržejo z levo roko … Lahko se igrajo vlak, ki se premika po navodilih, 
giblje se po poti do izhoda - labirint, kasneje lahko otrok tudi opiše pot: grem naravnost, 
zavijem desno, skočim čez oviro … 
 
 Orientacija v prostoru in jezik: 
Otroci  pri pogovoru v jutranjem krogu znajo uporabljati pojme, ki se nanašajo na 
orientacijo v prostoru. Sedim na stolu, zraven mene sedi fantek, nad mano je luč … Pri 
didaktični igri z naslikanimi predmeti, ki so v različnih položajih z drugimi predmeti na 
sliki, otroka spodbujamo k opisovanju predmetov na sliki, npr. ptica-nebo: ptica na 
nebu … 
 
 Orientacija v prostoru in umetnost: 
Otrok riše zemljevid poti npr. do zaklada na igrišču, iz odpadnega materiala, gline, 
plastelina, testa oblikuje maketo igralnice … (Hodnik Čadež, 2002, str. 34–38). 
3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 Problem in namen  
Moj namen v drugem delu je osredotočiti se na povezavo orientacije v prostoru z 
ostalimi področji v kurikulumu  in potrditev, da je kurikulum izvedljiv kot celota ter da je 
orientacija v prostoru uresničljiva tudi v povezavi z drugimi področji. 
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Kaj je igralnica? Kje je kaj v igralnici? Kje je kopalnica, kuhinja, garderoba? Kaj vse 
nam ponuja prostor? 
Igralnica se vsakodnevno spreminja v prostor, kjer z otroki izvajamo prek igre 
določene dejavnosti in so zapisane v Kurikulumu za vrtce ter v priročniku Otrok v vrtcu. 
V literaturi najdemo natančno določeno, kako naj izvajamo dejavnosti v določenih 
področjih. Vse to in še več pa lahko izvajamo v dobro organiziranem in primerno 
razporejenem prostoru. 
Vsako drugo leto v vrtcu menjamo igralnice. Zaradi povečanega števila vpisa otrok 
smo skupine z najstarejšimi otroki odšle v obnovljene prostore sosednje stavbe vrtca. 
Tu pa se mi je porodila ideja za diplomsko nalogo o otrokovi orientaciji v prostoru v 
povezavi s kurikularnimi področji, kjer bom prek priprav dobila odgovore, kaj razumejo 
otroci pod pojmoma orientacija in prostor, koliko znajo uporabljati pojme, kako 
razumejo pravila in dojemajo predstavo o prostoru.  
3.2 Hipoteze 
H1: Predvidevam, da otroci razumejo pojma orientacija in prostor. 
H2: Predvidevam, da otroci uporabljajo pojme na, pod, zraven, čez, levo, desno … 
H3: Predvidevam, da otroci razumejo in upoštevajo navodila in pravila. 
H4: Predvidevam, da se otroci zavedajo prostora (kje in kako se telo giba, različni 
položaji med predmeti in ljudmi, med ljudmi). 
3.3 Metodologija 
3.3.1 Raziskovalne metode  
V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo. Otroke smo pri dejavnosti opazovali 
in si opažanja sproti beležili. Na podlagi opazovanj otrok smo dobili podatke, ki smo jih 
interpretirali. 
3.3.2 Raziskovalni vzorec 
V raziskavo so bili vključeni otroci iz Župnijskega vrtca Vrhnika, v šolskem letu 
2014/15. Skupina je bila homogena, v njej so bili otroci stari 5-6 let. V skupini je bilo 24 
otrok.  
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3.3.3 Pripomočki 
Dejavnosti, ki smo jih izvedli, so bile že vnaprej načrtovane, pripomočke smo 
izdelali sami. 
3.3.4 Postopek zbiranja podatkov 
Pred pričetkom izvedbe dejavnosti smo s strani staršev otrok pridobili soglasja za 
objavo in uporabo fotografij njihovih otrok v diplomski nalogi. Pripravili smo kriterije za 
opazovanje oz. spremljanje. Podatke smo zbirali z opazovanjem in s pogovorom z 
otroki med igro ter po njej.  
3.3.5 Postopek obdelave podatkov  
Podatke, ki smo jih dobili, smo interpretirali.  
3.4 Dejavnosti (opis, potek, analiza) 
V dejavnostih sodelujejo otroci stari 5-6 let iz Župnijskega vrtca Vrhnika, kjer sem 
zaposlena. V skupini je 24 otrok.  
 
DEJAVNOST 1: Orientacija v prostoru in jezik 
TEMA: IZ “STARE” IGRALNICE DO ”NOVE” IGRALNICE 
GLOBALNI CILJ: 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
 
OPERATIVNI CILJI: 
 otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 
predpojmovnih struktur (število, količina, teža, prostor, čas), pri medosebnih 
odnosih, 
 otrok se uči samostojno pripovedovati. 
 
Uvodni del: 
V jutranjem krogu otroke najprej pozdravim, potem pa jih povprašam, kaj razumejo 
pod pojmom orientacija in prostor, nato se »pogovorimo«.  
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Osrednji del: 
Z otroki se sprehodimo iz »stare« igralnice do vhoda, čez igrišče v sosednjo 
stavbo, do »nove« igralnice. Otrokom pripovedujem, kaj vse vidijo na tej poti, hkrati pa 
jih spodbujam, da tudi sami dopolnjujejo pripovedovanje in opazovanje in da naj se na 
poti večkrat ozrejo nazaj in ponovno opišejo, kaj vidijo za seboj, nad sabo, ob sebi, 
levo, desno … Ob prihodu v stavbo jim pokažem, kje je stranišče, razdelilnica hrane, 
večnamenski prostor, pedagoška soba, knjižni prostor … 
Pri vstopu otroke povabim, da si ogledajo prostor, v katerem so. Otroci se 
sprehajajo in opazujejo ter opisujejo, kar vidijo. Ob tem pa sem pozorna na njihovo 
uporabo izrazov v, na, ob, nad, pod, levo, desno …  
 
Zaključni del: 
Otrokom razdelim delovne liste OTROŠKA SOBA (glej prilogo), po rešitvi le-teh se 
igramo igro prstki trkajo. Otrok, ki je določen kot vodja igre, govori: roke pod klop, roke 
nad glavo, za stol, na kolena, v žep … 
 
Analiza: 
V jutranjem krogu sem otroke povprašala o tem, kaj si razlagajo pod pojmom 
orientacija. Otroci so bili tiho in razmišljali, niso našli smiselne rešitve. Ob besedi, kaj je 
prostor, pa so hiteli govoriti in naštevati: da je to tukaj, kjer smo, zunaj, vrtec, 
majhen/velik prostor, kjer se oblačimo, kjer se igramo, kuhamo ...). 
 
 
Slika 1: Jutranji krog 
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Po pogovoru v krogu smo se odpravili do sosednje stavbe - do »nove« sobe in se 
spraševali, kje smo, kaj vidimo pred, za, nad, pod sabo, levo in desno od sebe. Otroci 
so imeli precej težav pri razumevanju leve in desne strani, le 2 otroka sta že vedela, 
katera je leva in katera desna stran. Ostali so ugibali in so potrebovali pomoč. Ob 
prvem takem vprašanju, kaj je nad tabo, je bil zanimiv deček, ker ni vedel, kam bi 
pogledal, želel je pogledati gor, pa ni bil prepričan, ali je prav. Ko sem mu prikimala, je 
začel naštevati stvari, ki jih je videl. Večkrat smo se ustavili in se zopet spraševali, kaj 
vidimo novega, kaj se je spremenilo. Otroci so sčasoma osvojili pojme, največ težav so 
imeli tudi s pojmom OB oz. POLEG. Tudi ob vstopu v vrtec smo opazovali in se 
pogovarjali, kje imamo določene prostore. Poskušala sem z vprašanjem npr: »Povej 
mi, kje je roža?« Odgovor pa je bil: »Tam.« S časoma so razumeli, da lahko bolj 
natančno opišejo z uporabo izrazov za opisovanje položaja predmetov. Nekajkrat smo 
opisovali skupaj ter uporabljali in iskali prave izraze. 
 
 
Slika 2: Sprehod in opazovanje 
 
Delovne liste so otroci reševali posamično v kotičku skupaj z vzgojiteljico. 
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Opisovali so položaj predmetov in iskali predmete glede na opis položaja predmetov, ki 
sem ga podala. Otrokom sta bila pojma levo in desno tako težka, da smo v 
nadaljevanjih s pomočjo štampiljke označili desno roko. Otrokom je bilo to v veliko 
pomoč in veliko lažje jim je bilo opisovati položaj predmetov na sliki. Najtežje jim je bilo 
opisati položaj šolske torbe. Odgovarjali so, da je »pod omaro«, »pri zajčku« … niso pa 
uporabili izraza PRED omaro. 
 
 
Slika 3: Opis položaja predmetov na delovnem listu 
 
Pri igri s prstki otroci niso imeli težav in so prav vsi sledili navodilom. Otroci so bili 
radi v vlogi vodje igre, saj so imeli neskončno idej. 
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Slika 4: Igra s prstki 
 
DEJAVNOST 2: Orientacija v prostoru ter družba in narava 
TEMA: Kotički in igrače kje ste 
GLOBALNI CILJ: 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
 
OPERATIVNI CILJI: 
 (DR.) otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi 
razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega 
vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih (navodilo, pravilo), 




Z otroki se tudi to dopoldne odpravimo iz stare stavbe v novo. Na poti zopet 
opazujemo okoli sebe in ponovimo, kaj vidimo. Pred vstopom v sobo se usedemo na 
garderobno klop, kjer otrokom postavljam vprašanja za orientacijo v prostoru, npr.: kje 
so luči, kje je koš za smeti, kje so stoli, kje so mize … 
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Osrednji del: 
Na sredi sobe nas pričakajo igrače, ki jih je treba pospraviti na označena mesta v 
kotičku. Da pa ne bi prišlo do nepotrebnih nesoglasij, razdelim otroke v štiri skupine po 
pet otrok, ki oblikujejo kotiček - nosijo igrače in pripomočke na police. Po oblikovanih 
skupinah sledi pogovor, kje je kaj. 
 
Zaključni del: 
Po zaključku osrednjega dela se vsi skupaj zberemo na sredi sobe in preverimo, 
če je vse na pravem mestu, hkrati pa spodbujam otroke, da uporabljajo izraze za 
opisovanje položaja predmetov (na, pod, v, iz, ob, nad, levo …). Sledi oblikovanje 
pravil v času igre po kotičkih in igra po kotičkih (v kotičku se lahko igrajo največ štirje 
otroci naenkrat, družabne in ostale igre se igrajo na dogovorjenem mestu in jih po 
zaključku pospravimo na označeno mesto) - pozorna sem na izvedbo in upoštevanje 
dogovorjenih pravil (načrtno opazovanje). 
 
Analiza: 
Pred odhodom na prosto so otroci želeli, da spet označimo desno roko s pomočjo 
štampiljke. Otroci so si tako pomagali in veliko bolje odgovarjali na vprašanja o legi 
predmetov v okolici. Prav zanimivi so bili, ko so pogledovali na roko in razmišljali, kaj 
bodo rekli leva ali desna, saj so vedeli, da mi odgovor »tam« ni všeč. 
 
 
Slika 5: Označitev desne roke 
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Slika 6: Označitev desne roke 
 
V garderobi so otroci opisovali položaj določenih predmetov, ki jih imamo v 
garderobi oz. vrtčevskem hodniku. Otroci so vse bolj natančno začeli opisovati kje je 
določen predmet z uporabo izrazov za opisovanje položaja predmetov. Je pa zanimivo, 
da večina otrok uporablja izraz »čez« vrata, namesto skozi vrata.  
Sledilo je navodilo za urejanje kotičkov. Otroci so bili razdeljeni v 4 skupine po 5-6 
otrok skupaj. Otroci so natančno vedeli, kam sodijo določeni predmeti in so jih tudi 
pospravili na določen prostor. Več problemov so imeli pri opisovanju položaja 
predmetov. Opisali so kotiček, kamor predmet sodi, bolj natančen opis pa je zmoglo le 
nekaj otrok. (npr. to je na drugi polici v likovnem kotičku zraven barvic). V sobi je 
namreč veliko več predmetov, na katere so morali biti pozorni pri opisovanju položaja, 
več kot v naravi. Ob spodbudi in s pomočjo vzgojiteljice so počasi dojeli, kako opisati 
položaj predmeta z uporabo izrazov. 
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Slika 7: Podajanje navodil 
 
 
Slika 8: Urejanje kotičkov 
 
Tam, kjer so kotički skupni (likovni, knjižni in kotiček s kockami), smo pravila 
določili (4 otroci na enkrat), ostali pa so lahko posegali po Montessori pripomočkih. 
Vendar kljub temu so otroci imeli precej težav z upoštevanjem pravil. Problem je bil pri 
kotičku s kockami, ko se je želelo igrati več otrok hkrati. Zato sva jih morali večkrat 
opomniti na dogovorjena pravila. Otrokom to ni bilo po godu in so kar tavali naokrog in 
opazovali, kdaj bodo lahko šli v določen kotiček. Sčasoma so se otroci zamenjali. 
Potem pa je nastal problem pri pospravljanju. Kar nekaj otrok se je želelo izogniti 
pospravljanju, predvsem tisti, ki so se igrali na začetku. Po pogovoru so otroci 
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sodelovali in pospravili igrače na določeno mesto. V drugih kotičkih ni bilo težav. 
 
DEJAVNOST 3: Orientacija v prostoru in umetnost 
TEMA: Ustvarjajmo na več načinov 
GLOBALNI CILJ: 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
 
OPERATIVNI CILJI: 
 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 
 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter 
predstav o umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih. 
 
Uvodni del: 
Z otroki opazujemo sobo, nato jih vprašam, kaj si predstavljajo pod pojmom 
maketa in ali bi znali oblikovati maketo naše igralnice iz odpadne papirnate embalaže, 
iz kock, ali bi znali plesati v označenem in omejenem delu prostora ob zvoku tamburina 
ter ob glasbi uriti orientacijo na svojem telesu? Povabim jih, da se razdelimo v skupine, 
kjer bodo vsi delali vse, saj bomo po določenem času zamenjali skupine. 
 
Osrednji del: 
Otroke razdelim v skupine za lažje izvajanje in zaradi prehajanja.  
 Prva skupina (oblikovanje): izdelovanje makete sobe, otroci sedijo v smeri tako, 
da imajo pogled na celotno igralnico. Maketo izdelujejo iz odpadnih papirnatih 
škatlic, iz kock.  
 Druga skupina (ples): otroci plešejo znotraj označenega in omejenega dela 
prostora. Spodbujamo jih, da menjavajo mesta, ena od vzgojiteljic udarja na 
tamburin enostaven ritem. Ob vsakokratnem predvajanju ritma otroci 
spremenijo smer. 
 Vsi skupaj (glasba): otroci ob predvajani glasbi s CD-ja- MIŠKOLINČEK »Juhej 
si zapoj«, pesem: Kje doma je malo Miše (D. Urh, D. Urh, A. Celin) 
(http://miskolincek.com/) urijo orientacijo na telesu, kar jim pomaga pri 
prostorski predstavljivost, sami si izmišljujejo besedilo… v drugem prostoru. 
 Eden ali dva otroka fotografirata (av-medij) dejavnosti po skupinah. 
 
Zaključni del: 
Pogovorimo se ob maketah sobe in ob fotografijah iz vseh skupin. 
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Analiza: 
Otrokom je bilo že nekaj dni pred to dejavnostjo naročeno, da v vrtec prinašajo 
papirnate škatlice. Ob pogovoru smo najprej ozavestili pojem maketa, saj otroci tega 
izraza niso poznali (Makéta - predmet, izdelan za ponazoritev, prikaz obravnavanega 
objekta, naprave, v zmanjšanem merilu). 
Izdelovanje makete je bilo otrokom zelo zanimivo. V začetku so potrebovali 
pomoč, da so si sploh predstavljali, kako bomo to maketo izdelali. V to dejavnost so se 
v začetku vključili predvsem fantje. Najbolj je izstopal en fantek, ki je res dobro 
opazoval prostorske odnose večje, manjše, ozko, široko … Natančno je premislil, 
katero škatlico bi lahko uporabil za določene predmete, omare, kotičke . Tudi drugim 
otrokom je iskal rešitve. Npr. nek fantek je izdeloval okroglo mizo, dodajal je noge in ni 
bil pozoren na število nog, ampak na to, da bo miza stabilna. Zato je dodal več nog, kot 
jih je pri prvi mizi. Fantek ga je opozoril in mu rekel, naj jih prilepi bolj široko in le 4. 
Nekaj otrok ni razumelo prostorskih odnosov in so se morali med seboj dogovarjati 
in usklajevati mnenja. Nekaterim je bilo to težko in so hitro odnehali in bili so le še 
opazovalci. Spet drugi so opazovali igralnico in si zamišljali, kje morajo biti kotički in 
mize. Sčasoma so bili otroci pozorni na vse več predmetov v igralnici, izdelali so uro, 
lijak, kljuko na vratih … 
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Slika 9: Izdelovanje makete sobe iz različnih materialov 
 
Plesa so se udeležila sprva le dekleta, po moji demonstraciji s tamburinom so to 
vlogo prevzele same in ob opazovanju je bilo videti, da jim gibanje znotraj označenega 
prostora in ob spremembah ritma ni delalo težav. 
 
 
Slika 10: Ples s tamburinom 
 
Glasbeni del smo izvedli vsi skupaj. Kar nekaj otrok je to pesem že poznalo in so 
ob pesmi tudi peli. Ob vprašanju, kako bi pesmici dodali še kakšno kitico, so imeli otroci 
takoj polno idej. Nek fantek je bil zelo pozoren in ko so otroci trkali po glavi in nato 
zapeli poskusimo še više, je takoj pripomnil, da ne moremo više, da moramo zapeti 
niže ali pa kje drugje. Od takrat so bili vsi otroci bolj pozorni, kaj bodo peli oz. kaj 
pokazali. Bilo jim je zabavno, zato smo to pesem še nekaj dni peli in se igrali. 
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Slika 11: Ob glasbi urimo orientacijo na telesu 
 
Zelo privlačna dejavnost jim je bilo tudi fotografiranje, tako zelo, da so se želeli vsi 
preizkusiti v vlogi fotografa. Pri pregledu fotografij pa sem ugotovila, da je bilo izredno 
malo fotografij v resnici posnetih, čeprav jim je bil pred tem razložen način dela s 
fotoaparatom. 
 
DEJAVNOST 4: Orientacija v prostoru in gibanje 
TEMA: Premikajmo se po prostoru 
GLOBALNI CILJ: 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
 
OPERATIVNI CILJI: 
 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje, 
načina, kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev med deli lastnega 
telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 
 
Uvodni del: 
Razporedimo se po sobi, vsak je obrnjen v poljubno smer. Med gibanjem 
(istočasno se giba samo en otrok) otrok opisuje, kje se giblje in kje so predmeti ali 
osebe na njegovi »poti«. Postavimo se v kolono in opišemo svoj položaj glede na 
prijatelje: pred mano je, za mano je. Otroke povabim, da se slečemo, da nam ne bo 
vroče in da nam bo udobno.  
Osrednji del: 
Otroci sodelujejo pri postavitvi poligona, opomnim jih, da morajo upoštevati pravila, 
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da poteka poligon prek stolov, miz in kotičkov, uporabiti morajo ves prostor. 
 
Zaključni del: 
Otroci se prek kratke zgodbe gibajo glede na pojme. 
»Veverica Mica je rada skakljala iz veje NA vejo sem ter tja (iz stola na stol). 
Nekega dne je izgubila svoje želodke. Iskala jih je in iskala, ko je zaslišala znani glas 
prijateljice sove Minke, ki je opazovala in poslušala  zaskrbljeno veverico: Mica, svoje 
želodke si verjetno pozabila POD sosednjim grmom, kjer si počivala (otroci pod mizo)! 
POD grmom? Tam jih ni. Prilezel je krt Berto in si oddahnil OB grmu (usedejo se ob 
mizi). Veverica Mica, zakaj si žalostna? Izgubila sem želodke, si jih kaj videl? Sem, bili 
so kar na sredi steze, pa sem jih položil v košarico z mahom. Pojdi ČEZ star podrti 
hrast (čez kotiček), skoči NA vejo (na stol) in poglej pod staro lesko, tam je košarica s 




Vsak otrok si je v igralnici poiskal svoj prostor, nekateri so si ga izbrali glede na 
prostor svojega prijatelja. Vsak otrok je natančno opisoval, kaj je bilo pred njim, pri 
opisovanju predmetov za njim in ob njim pa so bili bolj skromni. Težje jim je bilo in so 
potrebovali več spodbude za opazovanje. 
 
 
Slika 12: Opisovanje svoje okolice 
 
Ob postavitvi v kolono so otroci svoj položaj opisovali različno. Nekateri so našteli 
samo prvega pred in za sabo, drugi pa so naštevali več prijateljev (do 3 otroke, ki so 
bili spredaj). Otrok, ki je bil prvi, je svoj položaj opisal glede na prostor (»pred mano so 
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vrata«). Zadnji pa je komentiral: »za mano so okna« (čeprav je bilo za njegovim hrbtom 
veliko predmetov - mize, kotiček; odločil se je za najbolj očitnega). 
 
 
Slika 13: Opisovanje v koloni 
 
Otroci so bili navdušeni nad pobudo za postavitev poligona. Podala sem jim 
navodila. Največji problem je bil pri usklajevanju mnenj za določeno lego predmetov. 
Večina je začela postavljati stole in treba se je bilo dogovoriti in uskladiti mnenja. Ko 
smo skupaj določili mesta, kje bo kaj, so otroci lažje sestavili celoten poligon v igralnici. 
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Slika 14: Izvedba poligona 
 
Pri zaključni igri je bilo največ težav pri razumevanju pojma OB grmu oz. mizi. 
Večina otrok ni vedela, kam naj bi se usedla, opazovali so okrog sebe in sledili trem 
otrokom, ki so pojem razumeli. Ostale pojme so otroci v večini razumeli. Med 
izvajanjem naloge je bilo precej gneče, ko so imeli otroci navodilo naj npr. splezajo čez 
star podrt hrast. Vsi naenkrat so hoteli splezati čez kotiček in morali so se dogovoriti, 
kako si bodo sledili (pred tabo je …). Sicer so bili otroci ob dejavnosti sproščeni, 
nasmejani in aktivni. Nekaj jih je bolj opazovalo in sledilo množici, drugi pa so brez 
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Slika 15: Gibanje po zgodbi 
 
Kot s povzetkom celote izvajanja pa so otroci z risanjem po navodilu (glej prilogo) 
še enkrat preverili, koliko so usvojili, pri tem jim nisva podajali podvprašanj, označevali 
rok ali jim kakorkoli pomagali.  
 
Navodilo je bilo: 
LIST OBRNITE POKONČNO, NA SREDINO LISTA NARIŠITE DREVO, NA 
DREVESU SO 3 JABOLKA. DESNO ZGORAJ NARIŠITE SONCE, LEVO PA OBLAK. 
NA DESNI STRANI OB DREVESU RASTE ROŽA, NA LEVI PA JE KAMEN. NA 
SPODNJI DEL LISTA SE PODPIŠI. 
 
 
Slika 16: Risanje po navodilu 
3.5 Ugotovitve glede na zastavljena predvidevanja hipotez 
H1: Predvidevam, da otroci razumejo pojma orientacija in prostor. 
Otroci pod pojmom orientacija niso našli smiselne rešitve. Ob besedi, kaj je 
prostor, pa jim je bil pomen besede popolnoma jasen.  
V tem primeru je moje predvidevanje delno potrjeno. 
H2: Predvidevam, da otroci uporabljajo pojme na, pod, zraven, čez, levo, desno … 
Otroci so imeli precej težav pri razumevanju leve in desne strani, le 2 otroka sta že 
vedela, katera je leva in katera desna stran. Ostali so ugibali in so potrebovali pomoč. 
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Da smo lažje utrjevali pojma levo in desno, so otroci imeli na desni roki odtis 
štampiljke. Največ težav so imeli tudi s pojmom OB oz. POLEG. Z vprašanjem npr: 
»Povej mi, kje je roža?« sva otrokom pomagali k usvajanju pravilnih izrazov. Sčasoma 
so razumeli, da opišejo bolj natančno z uporabo izrazov za opisovanje položaja 
predmetov.  
Še vedno nekateri ne uporabljajo izrazov, zato je v tem primeru moje 
predvidevanje delno potrjeno. 
H3: Predvidevam, da otroci razumejo in upoštevajo navodila in pravila. 
Otroci so navodila upoštevali, tokrat pa so otroci imeli precej težav z upoštevanjem 
pravil. Problem je bil pri kotičku s kockami, ko se je želelo igrati več otrok hkrati. Zato 
sva jih morali večkrat opomniti na dogovorjena pravila. Potem pa je nastal problem pri 
pospravljanju. Kar nekaj otrok se je želelo izogniti pospravljanju, predvsem tisti, ki so 
se igrali na začetku. Ob pogovoru so otroci sodelovali in pospravili igrače na določeno 
mesto.  
Glede na to dejavnost so otrokom navodila domača in pravila tuja, zato je moje 
predvidevanje delno potrjeno. 
H4: Predvidevam, da se otroci zavedajo prostora (kje in kako se telo giba, različni 
položaji med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 
Vsak otrok je natančno opisoval, kaj je bilo pred njim, pri opisovanju predmetov za 
njim in ob njem pa so bili bolj skromni. Svoj položaj so opisovali različno. Več 
spodbude rabijo, da opisujejo bolj natančno, v večini pa opisujejo bolj na splošno (za 
mano je okno, čeprav je za njim tudi kotiček, miza, stol …).  
Moje predvidevanje je delno potrjeno. 
4 ZAKLJUČEK 
Ker je matematika povezana z vsemi področji kurikuluma za vrtce in je prisotna 
praktično na vsakem koraku, sem otroke popeljala skozi kurikularne dejavnosti in to 
povezovanje področij se je pokazalo kot zelo dobro izkustveno učenje otrok. 
Dejavnosti, ki jih vzgojitelj načrtuje, so zelo pomembne za otrokov razvoj in učenje, 
lahko ga usmerimo k spontanim in vsakdanjim dejavnostim, ki za nas  na prvi pogled 
nimajo nekega pomembnega smotra, otrok pa ob tem odkriva nova spoznanja in 
razvija umske spretnosti. V predšolskem obdobju je otrokova najljubše dejavnost igra, 
ob kateri se tudi največ nauči, zato je treba otrokovi igri nameniti več časa in raznoliko 
okolico.  
Vse dejavnosti so potekale na zabaven način, saj je bila vidno prisotna njihova 
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dobra volja in zainteresiranost k usvajanju še neznanega ali manj znanega področja ter 
skozi aktivno sodelovanje so gradili znanje, vse skupaj pa sprejeli kot novo možnost 
učenja. 
Utrjevanje in raziskovanje matematičnih pojmov prek igre s konkretnimi predmeti in 
dejavnostmi s pomočjo odpadnega materiala, papirja, kock ter drugih preprostih in 
dostopnih predmetov na način, ki je primeren njihovi razvojni stopnji. Pogovori, ki so 
vodeni ali spontani in so vezani na konkretno izkušnjo, so odlična iztočnica za uvajanje, 
učenje in utrjevanje matematičnih pojmov. Raziskovanje in odkrivanje jim lahko 
pomagata, da lažje spoznajo in razumejo posamezne pojme. Smiselno je dejavnosti 
ponavljati, saj otrok tako utrjuje znanje.  
Pomembno pa je, da ponavljanje izvajamo z različnimi sredstvi, s pripomočki in 
tako otrokom nudimo možnost, da utrjujejo že znane pojme ter vedno znova odkrivajo 
nove. Tovrstna metoda je namreč odločilna za razvoj otrokovih spretnosti.  
S svojim delom v skupini in otrokovimi odzivi sem zadovoljna. Pri tem sem 
opazovala, kako otroci iz dneva v dan ob vsakem pogovoru spoznavajo in usvajajo 
pravilno uporabo matematičnih predlogov za opisovanje predmetov v prostoru, 
zavedanja sebe v prostoru in do drugih predmetov ter oseb. 
Z dejavnostmi sem prišla do odgovorov na svoja predvidevanja, ki niso bila v celoti 
potrjena, a menim, da bi z nekoliko več utrjevanja in ponavljanja dosegli še več. 
Pomembno je, da se otrok najprej orientira glede na sebe in šele nato nadgradi 
orientacijo glede na drugo osebo ali predmet, hkrati pa usvaja pojme iz orientacije v 
prostoru.  
Otroci so doživljali vsebine iz orientacije. Čeprav so pri nalogah potrebovali 
dodatna vprašanja, ki so jim pomagala do želenega cilja, jim to ni uničilo želje po 
raziskovanju. Otroci so bili aktivno udeleženi na vseh dejavnostih, tako se je njihovo 
znanje še izboljšalo, z več vaje pa bi bili rezultati verjetno še boljši. 
Bistveno je, da otrokom ponudimo različne dejavnosti in igre pri usvajanju novih 
pojmov. Ob tem jim morajo biti vzgojitelji in starši v pomoč in oporo. 
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6 PRILOGE 
Priloga 1: Opis položaja predmetov 
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